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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена образовательным стан-
дартом. Согласно ФГОС ВО 3++ направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), Организация разрабатывает программу бакалавриата в соот-
ветствии с некоторыми специфическими примечаниями (см. таблица 1). 
Таблица 1. – Некоторые примечания из ФГОС ВО, в соответствии с которыми Ор-
ганизация разрабатывает программу бакалавриата [1] 
Организация  са-
мостоятельно … 
- определяет содержание ВО; 
- «выбирает ≥1 типов производственных практик из перечня»; 
- «вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и 
(или) производственной практик»; 
- «включает определяемые самостоятельно ≥1 профессиональ-
ных компетенций (далее ПК)»; 
- «устанавливает индикаторы достижения рекомендуемых и  са-
мостоятельных ПК (при наличии)»; 
- «планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам». 
Организация …  
из ПООП  
(при наличии) 
- «вправе выбрать ≥1 типов учебных и (или) производственной 
практик из рекомендуемых …»; 
- «включает все обязательные ПК»; 
- «вправе включить ≥1 рекомендуемых ПК»; 
- «устанавливает индикаторы достижения обязательных ПК». 
Организация …  
из Профстандарта 
- «выделяет ≥1 обобщенных трудовых функций (далее ОТФ)» 
 
Приведенные в таблице примечания наглядно демонстрируют нам то, что програм-
мы бакалавриата могут быть столь же многообразны, сколь многочисленны вузы, разра-
батывающие и реализующие ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04. Неопреде-
ленности добавляет и то, что программой бакалавриата может быть предусмотрена спо-
собность выпускника осуществлять профессиональную деятельность в ≥1 сфере профес-
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сиональной деятельности (в сфере профессионального обучения, профессионального об-
разования, дополнительного образования) и решать задачи профессиональной деятель-
ности ≥1 типа (типы: педагогический, проектный, методический, организационно-
управленческий, культурно-просветительский, сопровождения). Значительным является 
также тот факт, что образовательным стандартом допускается подготовка выпускника к 
выполнению ≥1 ОТФ, тогда как профстандарт 01.004 «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания» содержит шесть обобщенных трудовых функций, которые относятся к шестому 
уровню квалификации, т.е. к уровню бакалавриата [2]. А в профстандарте 01.003 «Педа-
гог дополнительного образования детей и взрослых» таких обобщенных трудовых функ-
ций три [3]. Кроме того, известно, что по рассматриваемому образовательному стандарту 
прием студентов на первый курс обучения мог осуществляться еще в приемную кампа-
нию 2018 года, а в 2019 году должен был проходить уже для всех вузов, тогда как ПООП 
по направлению подготовки 44.03.04 до сих пор не представлена ни в Реестре ПООП 
ВО [4], ни среди документов ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 [5]. 
При существенных различиях в ОПОП ВО по направлению 44.03.04 выпускники 
программы бакалавриата разных вузов также значительно различаются в своих профес-
сиональных характеристиках. Эти выпускники отличаются также от преподавателей 
ССУЗов, которые прошли свою подготовку по предыдущим стандартам или работают 
на основании полученного ранее диплома о профессиональной переподготовке. Следу-
ет отметить объективную неоднозначность картины профессионально-педагогического 
образования. Так деликатно представляется возможным констатировать происходящее, 
не иначе, поскольку вузы, реализующие программы бакалавриата по направлению под-
готовки 44.03.04, подтвердили качество необходимым образом – в ходе лицензирова-
ния и аккредитации.  
Однако, вопрос непрерывного профессионально-педагогического образования 
приобретает не просто актуальность, но и вектор, в котором его необходимо рассмат-
ривать. Профессиональный рост педагогических работников должен быть персонали-
зированным и/или кастомизированным. Значительный интерес в траектории непрерыв-
ного профессионально-педагогического образования представляет прежде всего выс-
шее образование на уровне бакалавриата. Отметим, что реализация персонализации и 
кастомизации на этапе высшего образования не исключена. Напротив, вузы активно 
прорабатывают вопросы построения индивидуальных образовательных траекторий для 
студентов, пополняя предложения рынка EdTech успешными кейсами, обеспечиваю-
щими эффективность образования. 
Результатом проработки автором вариантов «перезагрузки» высшего профессио-
нально-педагогического образования стала концепция, в которой новые технологии в 
образовании сочетаются с особым построением ОПОП ВО по УГСН 44.00.00. Суть по-
строения ОПОП ВО по УГСН 44.00.00 в первом приближении сводится к следующему: 
- формирование универсальных компетенций у студентов первого курса (это по-
зволяет студентам без академической разницы перейти в конце первого курса на лю-
бую другую УГСН – при необходимости, а также выбрать направление подготовки в 
рамках этой УГСН); 
- формирование общепрофессиональных компетенций – у студентов второго кур-
са (что оставляет за студентом возможность без академической разницы перейти на 
другое направление в рамках своей УГСН – при необходимости, а также выбрать про-
филь в своем направлении подготовки); 
- формирование обязательных профессиональных компетенций – у студентов 
третьего курса (с возможностью дальнейшего выбора студентом узкой специализации – 
персонального набора модулей, который отражает профессиональные интересы); 
- формирование рекомендуемых профессиональных компетенций – у студентов 
четвертого курса (с совместной проработкой дальнейшей индивидуальной траектории 
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непрерывного профессионально-педагогического образования, включающей выбор 
программы магистратуры, следующих курсов повышения квалификации и (или) про-
фессиональной переподготовки). 
В самом общем виде логика работы по выстраиванию индивидуальной траектории 
непрерывного профессионально-педагогического образования может быть следующая: 
1) Формализация спроса на компетенции, необходимые для решения профессио-
нальных задач в изменяющихся условиях (а также подтверждение конкурентного 
преимущества) – в т.ч. в результате экзамена по стандартам WorldSkills. Документаци-
ей здесь могут служить Профстандарт и Стандарты WorldSkills; результатом этапа – 
цифровой профиль и портфолио педагога. 
2) Определение индивидуальной траектории профессионального роста педагога (в 
т.ч. роста, необходимого для выполнения новых профессиональных задач). Документа-
цией здесь могут служить Национальная рамка квалификаций РФ, Матрица НТИ, Ат-
лас новых профессий; результатом этапа – персональные рекомендации педагогу. 
3) Менеджмент профессионального роста, адекватного новым реалиям. Докумен-
тацией здесь могут служить регламенты по курсам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки; результатом этапа – реестр педагогов с прогрессом. 
4) Поддержание готовности педагога к совершенствованию качества среднего 
профессионального образования. Результатом этапа должна стать кастомизация / моде-
лирование гибкой образовательной траектории педагога. 
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